




Menyusui merupakan cara ibu mencurahkan kasih sayang. Berdasarkan 
data awal di Ruang Mawar Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya, dari 5 ibu 
nifas menyusui didapatkan 3 dengan teknik salah, 2 dengan teknik benar. Dari 3 
teknik salah sebagian besar primipara. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
hubungan antara paritas dengan teknik menyusui pada ibu nifas di Ruang Mawar 
Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.  
Desain penelitian adalah analitik observasional. Populasi seluruh ibu nifas 
di Ruang Mawar Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya sebesar 83 orang. 
Besar sampel 69 orang diambil menggunakan teknik probability sampling tipe 
simple random sampling. Variabel independent adalah paritas, variabel 
dependent adalah teknik menyusui. Pengumpulan data menggunakan lembar 
checklist dan kuesioner. Analisa data menggunakan uji Mann Withney Test 
tingkat kemaknaan α (0,05). 
Hasil penelitian menunjukkan dari 69 responden sebagian besar (75,4%) 
multipara, hampir seluruhnya (76,8%) teknik menyusui benar. Hasil uji Mann 
Withney Test didapatkan p = 0,000 <α = 0,05 dengan demikian H0 ditolak berarti 
ada Hubungan Antara Paritas Dengan Teknik Menyusui Pada Ibu Nifas Di 
Ruang Mawar Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. 
Semakin tinggi paritas, semakin benar teknik menyusuinya. Diharapkan 
pelayanan kesehatan memberikan penyuluhan berupa leaflet agar ibu menyusui 
mudah mendapatkan informasi dan mempraktekkannya. 
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